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Gangguan Pernapasn terdiri dari beberapa hal, yaitu Mikroorganisme 
Infectious adalah virus yang masuk ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak 
menyebabkan penyakit. Saluran pernapasan adalah organ dari hidung ke alveoli 
beserta organ adneksanya seperti sinus, telinga tengah dan rongga pleura. 
Infeksi Saluran Pernafasan Akut dapat disebabkan oleh berbagai penyebab 
seperti bakteri, virus, mikoplasma, jamur dan lain-lain. Infeksi Saluran Pernafasan 
Akut bagian atas umumnya disebabkan oleh virus, sedangkan bagian bawah 
Infeksi Saluran Pernafasan Akut dapat disebabkan oleh bakteri, virus dan 
Mycoplasma. Gangguan pernapasan disebabkan oleh bakteri umumnya memiliki 
manifestasi klinis yang parah menyebabkan beberapa masalah dalam penanganan. 
Sistem pakar adalah salah satu kecerdasan buatan yang berisi pengetahuan 
dan pengalaman dari banyak ahli untuk dimasukkan dalam suatu sistem tertentu, 
Sehingga dapat digunakan setiap orang untuk memecahkan berbagai masalah 
yang spesifik, sistem pakar dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi dan sebagainya. 
Metode Forward Chaining adalah salah satu metode. pengolahan yang 
dimulai dari satu set data untuk nanti dilakukan sesuai dengan aturan inferensi 
yang diterapkan pada kesimpulan bahwa optimal ditemukan. mesin inferensi akan 
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terus loop dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang tepat. 
Keuntungan dari metode ini adalah forward chaining data baru dapat dimasukkan 
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